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Конденсат – это жидкость, образующаяся при конденсации па-
ра или газа [3]. Как правило, при производстве фармацевтических 
препаратов или вакуумной сушки продуктов, в вакуумную маги-
страль попадают пары влаги и жидкостей, что в свою очередь 
приводит к поломке вакуумного оборудования, которое исполь-
зуется при откачке газа. Во избежание выхода из строя оборудо-
вания или дорогостоящего ремонта, на вакуумной магистрали 
устанавливают вакуумные ловушки для улавливания лишней вла-
ги. Но есть случаи, когда образуется большое количество влаги и 
ловушка переполняется, тем самым не защищая вакуумное обо-
рудование. 
Нами предложен вариант автоматического слива конденса-
















Подключение к вакуумному 
оборудованию 
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Автоматический слив можно подключать в любой точке 
вакуумной магистрали в зависимости от производства и обо-
рудования (в основном слив используют перед вакуумными 
насосами). Нижний патрубок сливного ресивера подключает-
ся к нижней точке откачиваемого объекта, где вся влага из ва-
куумного ресивера собирается в ресивере автоматического 
слива. Верхний патрубок подключается к вакуумному насосу 
или вакуумной магистрали. Датчик уровня служит для кон-
троля уровня жидкости. Уравнивающий клапан необходим 
для уравнивания давления в ресивере с атмосферным давле-
нием. Патрубок дополнительного оборудования необходим в 
случае если улавливаемую жидкость необходимо нейтрализо-
вать перед сливом в дренаж, тогда в ресивер подаѐтся необхо-
димый нейтрализующий. Сливной клапан соответственно 
служит для слива жидкости в дренаж [1,2]. 
Принцип работы заключается в следующем, вакуумный 
насос откачивает газ из вакуумного оборудования в том числе 
и из линии автоматического слива. Все пары влаги и жидкость 
остаются в автоматическом сливе, при достижении макси-
мального уровня жидкости все клапана, подсоединѐнные к 
вакуумному оборудованию закрываются, уравнивающий кла-
пан открывается и открывается клапан дополнительного обо-
рудования если это необходимо. Далее открывается сливной 
клапан. При достижении нижнего уровня жидкости сливной 
клапан, уравнивающий клапан и клапан подключения допол-
нительного оборудования закрываются, а открываются клапа-
на подключаемые к вакуумному оборудованию. 
Использование данного оборудования для слива предотвраща-
ет попадание жидкости и конденсата в вакуумные насосы и обо-
рудование, на которое их наличие может неблагоприятно повли-
ять. Данный тип оборудования не требует обслуживания, имеет 
простую конструкцию и работает в автоматическом режиме. За-
траты на установку данного сливного ресивера меньше, чем ре-
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